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Object: "Museum of the Bulgarian Renaissance"
Description: Photograph of a line drawing of a
building.
Comment: Inscription in Bulgarian printed recto at
the bottom: "Sideward". The photographs
vase.149 - vase.152 are of nominated
projects in a competition in 1900 for the
construction of a National Museum of
the Bulgarian Renaissance. The project of
architect Georgi Kozarev (1872 - 1953)
was honoured with the third award.
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.149
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Date: Not before 1900
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Dimitar Anastasov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 98mm x 163mm
Image: 98mm x 118mm
Format: Cabinet
Technique: Not specified
Keywords: 170 History and Culture Change
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Exhibitions
Bibliograpy: Spisanie na Balgarskoto Inzhenerno
Arhitektno Druzhestvo, god. 4, 1901, kn.
3-4, 73.
Copyright: Национален Военноисторически Музей
Archive: National Museum of Military History
Sofia, Inv. No.: 14
License: This picture is licensed under Creative
Commons [CC BY-NC-ND 3.0] (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/3.0/)
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